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摘要 
I 
摘要 
民以食为天。潮汕菜所具备的健康美味的特点，让它在当今社会越来越受到推
崇。作为移民城市的深圳，稍微与潮汕菜系沾边的餐饮企业都获得了大量顾客的喜
爱，也存在着可以细分的创业机会。本论文应用创业管理理论，在对市场调研和分
析的基础上，提出了深圳粤澄泰饮食有限公司创业计划书。研究发现，本创业项目
应该定义为中高档的特色餐饮企业，主要市场定位在珠三角一带经济发达地区。通
过产品的质量保证和服务水平的提升，同时建立属于自己的后台集中处理配送中心，
能够形成公司的核心竞争力。粤澄泰投资首年确定投入成本 80 万元，内部收益率为
97%，2.4 年收回投资，对于初创餐饮企业而言，是比较值得投资的项目。 
 
关键词：潮汕饮食；创业计划。 
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II 
Abstract 
Hunger breeds discontentment. Chaoshancuisine is becoming more and more popular 
among all levels of customers because of its healthy and delicious characteristics. As one 
of the largest immigrants' city, any restaurant in Shenzhenif they are related to Chaoshan 
cuisine will have numerous customers. From this great market environment I see the 
excellent opportunity of improving the Chaoshan cuisine in Shenzhen and filling in the 
gap of the current market.This paper applies the theory of entrepreneurship management, 
based on the research and analysis of the market, the Shenzhen Guangdong Cheng Thai 
Food Co., ltd.. The research found that the entrepreneurial project should be defined as the 
characteristics of the high-end catering enterprise.It will be located in developed regions in 
Pearl River Delta. By guarantee the quality of foods and service and build our own 
centralized processing and distribution center, our company will become a company that 
has core competitiveness.The investmentofYueDengTai in the first year costs 800000 Yuan, 
the internal rate of return of 97%,2.4 years to recover the investment, it is a relatively 
worthwhile investment projects among start-ups. 
Keyword：Chaoshan cuisine；Business plan. 
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第一章  、绪论 
第一节  、项目背景 
我是土生土长的潮汕人。我的父母从小受潮汕饮食文化影响深远，他们也直接
影响了我对潮汕美食的喜爱。我的整个家族中，在潮汕料理方面最有成就的是二表
叔，他继承了潮汕传统卤水的手艺，并且在星级酒店当过行政总厨，负责潮汕菜系
的制作和出品，也带出了不少徒弟，不断将家乡的饮食文化发扬光大。二表叔通过
自己的努力和创新，为客人带来潮汕菜的美味和惊喜，将食物做出家乡的味道，受
到客人一致的好评，也因此为他带来许多荣耀和财富。在我还很小的时候，二表叔
的成就便让我非常羡慕，我也想将潮汕饮食文化传承发扬下去，创立一家属于自己
的潮汕菜餐馆，希望通过自己的努力实现财务自由。 
潮汕菜作为我的家乡菜，一直是我的骄傲。2010 年潮汕菜代表广东参加上海世
博会，2012 年潮汕菜代表中国菜参加韩国丽水世博会。2014 年 8 月，潮州因潮汕菜
成功入选由中国国际广播电台国际在线主办的“2014 中国城市榜——全球网民推荐
的最中国美食城市”。从最近几年的潮汕菜人气暴涨可以看出，潮汕菜正在以其独特
的魅力吸引着越来越多的人群。因此，潮汕菜的畅销也已经具备了群众基础。 
大学毕业来到深圳工作之后，经过一段时间的资本积累，有了一定的抗风险能
力。此时创立一家潮汕菜餐馆的想法再一次浮现。通过有目的地走访和品尝，我发
现深圳的潮汕风味饮食缺少中间消费群体，两极分化较为突出。 
首先是平民式的潮汕餐馆。此类平民潮汕餐馆用餐环境相对比较简陋，第一印
象容易让人有卫生方面的担忧。他们所制作的也不是正宗的潮汕菜，而是经过变种
和改良过的菜式，糅合了多种菜系。店内服务仅限于下单上菜、买单找零，属于较
为粗放式的管理模式。但是这些平民餐馆凭借料理的美味和便捷，依然获得了许多
顾客的喜爱。这些顾客大多不太在意用餐环境和服务水平，合适的价格搭配适合自
己的口味就是他们自然而然的选择。经营此类潮汕餐馆的多数是潮汕地区迁移到深
圳生活的普通劳动人民，他们的目标客户群体也是和自己一样的劳动人民，针对目
标客户的需求，他们所经营的餐馆也确实满足了这类客户对于饮食的要求，那就是：
简单快捷、味美价廉。 
带格式的: 居中, 段落间距段前:
24 磅, 段后: 24 磅
带格式的: 缩进: 首行缩进:  2 字
符, 段落间距段前: 24 磅, 段后:
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另外一个极端与平民潮汕餐馆恰恰相反。深圳各区均有不少所谓的“精细潮汕
菜”高端私家餐馆，将潮汕菜摇身一变成为奢华料理的代名词。这类私人餐馆用餐
环境装潢高贵，餐具也是极为讲究的，给人的第一印象是高档、专业。菜品从原料
选择到烹调制作都经过严格的流程，为的就是保证菜品地道的潮汕风味，让顾客能
够从每一道菜品上品尝出大厨的用心。此类餐馆的服务人员服务意识较高，从顾客
定位开始便能感受到作为“上帝”的感觉。当然，这一切的装潢、菜品、服务也都
真切地体现到了价格上，也因此这类餐馆更适合商务宴请和高端客户，而不是普通
人家日常所能选择的饮食去处。经营高端潮汕餐馆的一般来说其资产力量较为雄厚，
基本上对于潮汕饮食有自己的认识和理解，也能够真实地将特色产品展现出来。高
端潮汕餐馆的目标客户群主要是来自有一定经济实力的美食爱好者，此类高端餐馆
为他们提供一个优雅的环境，能够细细品尝来自祖国东南海滨的美食文化。 
以上两种类型的潮汕餐馆虽然都号称自己是潮汕菜，但前者少了一份对制作潮
汕菜的耐心，后者则少了一份面向普罗大众的热情。 
在另外一方面，深圳至今还没有一家潮汕餐馆愿意将外送服务落实到位。在实
地走访观察后了解到，有超过一半的潮汕餐馆在用餐高峰期人手紧张，店内人员在
被问及是否能够外送时明确表示：外卖订单只能在店内顾客较少时谁有空谁接单，
实际上没有成型的外送团队。个人推测，这些餐馆的正常营收已经带来足够的利润，
无需依赖外送服务的额外收入。相反，过度地顾及外送服务可能会影响店内业务的
运转。潮汕菜的外卖市场真的可有可无吗？从喜欢潮汕菜的潜在顾客基数来看，潮
汕菜外卖市场其实非常值得开发。 
在了解深圳的潮汕菜餐馆现状后，我们准备开发中端市场。在保持潮汕特色食
品美味的同时，把更加舒适卫生的用餐环境、更加细致全面的服务推向客户，建立
统一快捷的外送团队，通过满足更多顾客的饮食需求，不断降低成本，还利于民。
基于这种考虑我们准备创立深圳粤澄泰饮食有限公司（以下简称粤澄泰）。 
作为一个初创的项目，粤澄泰的创业也面临一系列的挑战。首先，项目所处的
餐饮市场由于进入门槛低，其竞争非常激烈，必须在竞争中求得生存并不断发展；
其次，需要对顾客行为有全面客观的了解，不断满足顾客的需求才能留住顾客；第
三，粤澄泰采用何种商业模式；第四，粤澄泰未来如何规模化、规范化等等。为了
解决上述问题，需要一份创业计划书。 
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第二节  、研究目的 
创业一直是本人的一个理想。尽管创业所需要承担的风险非常大，但在资本市
场摸爬滚打的这些年教会了我：风险越大的地方，收益也越大。粤澄泰创业计划在
前期设想阶段已经拥有初步的团队，具备充裕的初始运作资金。本研究的目的主要
有： 
一  、作为 MBA 学习的一个自我总结和实践检验 
经过 MBA 的课程熏陶，迫不及待想看看自己在案例和理论中所学习到的方法和
技巧是否能够在实际中进行运用，运用的效果是否如预期一样。通过创立粤澄泰项
目，让自己更了解餐饮市场，掌握更多餐饮行业的专业知识。 
二  、通过实际运作熟悉一个餐饮项目经营的全过程 
这份创业计划书，将粤澄泰的整个经营思路和大致的管理架构进行梳理，包括
市场环境的调研，股权结构的规划，商业模式的设计等，为本人及管理团队在实际
运作中指引方向，记录相关的内容和数据，作为未来经营活动的参考。即便最后项
目失败，在整个创业过程所累积的知识与经验不会消失，反而能成为再次创业的铺
路石。 
三  、将创业计划书作为个人的经验进行保留和传递 
创业计划书全面地反映了创业项目的整体创设过程，作为创业者应当将这份难
得的一手资料进行保存。同时，身边拥有创业梦的朋友不在少数，本计划书是否能
够为其它创业者提供有价值的参考也是本研究的目的之一。 
第三节、  研究方法 
首先，对于项目创设及早期生存过程中存在的问题，我们将采用调查法，以顾
客作为研究对象来调查。主要通过问卷发放，广泛收集相关意见。 
其次，对于餐饮企业运作过程中与顾客发生联系部分的研究，主要采用实地调
研观察法。结合周围家人、朋友、同事的介绍，手机应用、网络推荐等因素，对深
圳的潮汕特色餐饮进行走访，进行品尝，记录其优势、劣势。 
第三，针对一个完整餐饮消费过程的案例来研究。主要调查某人作为消费者，
经过一次完整餐饮消费体验过程后，其发现的实际状况与自己所希望得到的产品服
务之间的差距，以及这些差距所产生的原因、造成的结果等问题的研究。 
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最后，利用经验总结法，将所得数据资料进行分析、总结，从中获取市场信息，
为项目的启动和初始运作提供客观数据的帮助。 
第四节、  论文结构 
本文分为九个章节介绍深圳粤澄泰饮食创业项目，具体安排为：第一章与第二
章为第一部分，其中绪论介绍了本项目的创立背景、创立目的与研究方法，文献综
述与理论阐述为本文奠定了理论基础；第二章与第三章为第二部分，分析潮汕饮食
深圳市场的竞争现状与市场切入点；第四章至第七章为第三部分，从公司战略、生
产管理、市场营销和财务预算四个方面介绍深圳粤澄泰饮食创业项目的创立、经营
细节；第八章为研究结论，资金较为充足，市场较为广阔，风险相对较小，可以尝
试开始进行项目的起步阶段，在不断摸索中逐渐找到属于自己企业进步和发展的道
路。 
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